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Muhsin Ertuğrul
O bir inanç adamıydı. Türk kadınını sahneye çıkardı, tiyatromuzu bir okul 
niteliğinde kurdu. Yalnız oyuncu, yönetmen değil, çağının sorunlarını çok 
iyi bilen sanatçı bir düşünür ve Türkçemizi çok iyi kullanan bir yazardı.
EFDAL SEVİNÇLİ 9 Eylül Üni. Güzel Sanatlar Fak.
“Son günlerde sevinçle öğren­
dik ki Bölge Tiyatroları Kanunu 
için hazırlığa başlanmış ve Mec­
lisin kapanmasına kadar sunu­
lursa, bu yıl yürürlüğe girecek­
miş. Tiyatronun halk eğitimin­
deki derin etkisini yakından bi­
lenler için bundan daha sevindi­
rici bir müjde olamaz. Şimdiye 
kadar, peşinde koşanlar için bi­
le, bir hayal gibi gözüken bu dü­
şüncenin, vergi tahsildarlarından 
başka kimsenin ayak basmadığı 
uzak köylerimize kadar sanatın 
ve kültürün ışığını götürecek 
olan bu eşsiz hareketin gerçek­
leşmesi, gerçekten bir dönüm 
noktası olacaktır. Yalnız, büyük 
şehirlerin köstekli kölesi sanılan 
tiyatro, bu uyarma aracı nihayet 
hürriyetine kavuşacak, azat edi­
lecek demektir... Bu Bölge Ti­
yatroları tohumunun ilk ve ça­
buk yeşereceği toprak ‘Erzu­
rum’dur’... Topluluk iki ayrı pi­
yes hazırlayacak, bunlardan bi­
rincisi belli bir sayıda Erzurum’­
da oynadıktan sonra, yerini öte­
ki piyese bırakarak, bir kaptı­
kaçtı ile önce yirmi, sonra alt­
mış kilometre çevresindeki kasa­
balara giderek orada bulduğu
okul, sinema, kışla, kahve salon­
larında bu piyesi oynayacak, 
temsil bittikten sonra seyirciler­
le oturup, eser üzerinde konuşa­
caklar, eserden çıkan anlam üs­
tüne tartışacaklar...”
UYGAR BİR ÜLKE 
OLMAMIZ İÇİN...
Yukarıdaki tümceler Muhsin 
Ertuğrul’un, 17 şubat 1963 gün­
lü Cumhuriyet gazetesinde ya­
yınlanan “ Azatlanmış Tiyatro” 
başlıklı yazısından alındı. Tiyat­
romuzun, sinemamızın, kurulu­
larının varoluşlarının altında im­
zası olan Muhsin-Ertuğrul usta­
mızın, kimbilir kaçıncı düşünü 
anlatıyordu bu tümceler!.. “Böl­
ge Tiyatroları Kanunu için hazır­
lığa başlanmış, Meclisin kapan­
masına kadar sunulursa bu yıl 
yürürlüğe girecekmiş... Topluluk 
seyircilerle oturup eser üzerinde 
konuşacaklar, eserden çıkan an­
lam üstüne tartışacaklar.” Yar­
gı bildiren sözcükleri yeniden 
okuyup günümüze dönelim, 
inancının temizliğiyle bağlanan 
bir İNSAN ile karşılaşıveririz he­
men. Ancak, tiyatro sevdalısı ni­
ce insanı bugün acıyla gülümse­
ten bu düşünceleri, yaşama ge­
çirmek için, karşısına çıkan en­
gelleri bile bile, inancından, dü­
şüncesinden ödün vermeden ya­
zan, uyararak sürekli yazan bir 
İNSAN, ünlü bir oyuncu ve yö­
netmen olmasının ötesinde bir 
düşünür kimliğiyle bize örnek ve 
öncü olurken, bugün biz nerede­
yiz diye sorsam, bu sorum bir 
anlam taşır mı?
13 şubat 1308’de (7 mart 1892) 
İstanbul’da yaşama gözlerini 
açan Hariciye Veznedarı Hüsnü 
Bey’in oğlu Muhsin Ertuğrul, 
1963 öncesi ve sonrasında, ölü­
müne değin büyük bir tutkuyla 
bağlı olduğu tiyatro sanatı ve ti­
yatromuz üstüne daha nice düş- 
İer görecek; çoğunluğun dudak 
büküp, olmaz diye gülüp geçti­
ği nice sorunları tek tek çözerek 
bugün, tiyatromuzun, sinema­
mızın, sanatımızın doruk nokta­
sına yerleşen bir anıt olmasını yi­
ne kendisi becerecektir:
“ Hâlâ tiyatroda kadınsızlık 
mevzu-ı bahs oldukça, hikmet 
saçmış olmak kabilinden olarak, 
çingeneleri alın diyorlar. Daha 
hâlâ tiyatronun bir nezâhet yu­
vası, bir mektep, mümessillerin 
bir nevi muallim, mürşit olduğu -
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER T "P-SkoSbU
nu ve bizim çingene tiyatrosu de­
ğil, Türk tiyatrosu yapmak iste­
diğimizi anlamayanlar var. (Biz­
de Tiyatroculuk, Temâşâ, No.8, 
13 Eylül 1918).
“ ...Epeyce uzun müddetten 
beri oyun oynamıyorum, bunun 
için yegâne mâni Türk aktrisi 
yok. Türk hanımlarının biri 
ibrâz-ı cesaret edip de benimle 
oynayıncaya kadar da oynama­
yacağım... Kadınsızlıktan tiyat­
romuz yok ve yine kadınsızlık- 
tan tiyatro eserimiz yok... Ha­
yatta yegâne temennim budur: 
Bu memlekette taassubun sabun 
köpüğü gibi sönüp gittiğini gör­
mek ve bu suretle kocalarıyla ve 
kardeşleriyle gelmiş Türk hanım­
larıyla dolu olan bir kitle-i 
temâşâ-girân önünde yine Türk 
hanımlarının o kulağa pek 
ahenkdar akseden Türkçeleriyle 
temsil yapmak... (Mösyö Se- 
gen’in Keçisi, Temâşâ, No. 11,9 
Kasım 1918).
Ölümünün 5. yılında saygıy­
la andığımız Muhsin Hocamızın 
yaptıklarını, yapmak istedikleri­
ni ele alıp, değerlendirmek bu­
gün gerçekten zor. Çünkü dü­
şüncelerini okudukça, kendisi­
nin ne denli inançlı bir eylem 
adamı olduğunu kolayca görü­
yoruz ve O’nu, yeniden anlatma­
ya kalkışmanın gereksizliğine 
inanıyoruz. Çünkü O, yapmak 
istediklerini yazılarında açıkça 
belirlemiş, bize salt ulaştığı ve 
ulaşamadığı sonuçlan değerlen­
dirmemizi bırakmıştır: Türk ka­
dınını sahneye çıkartmak için, 
Türk tiyatrosunu kurmak için 
kadınlarımıza gereksinme oldu­
ğunu 1918 yılında inatla savun­
ması ve sonunda başarması, — 
ki yaptığı yalnızca bu olsa bile— 
O’nun tiyatro tarihimiz içinde en 
önemli yeri almasına yeterlidir 
bence.
SAHNEDE 
70 YIL
2 ağustos 1909 tarihinde ilk 
kez çıktığı sahneden, 24 nisan 
1979 günü İzmir’de, Güzel Sa­
natlar Fakültesi’nce kendisine 
verilen “ fahri doktorluk” unva­
nım alarak inen Muhsin Hoca­
mız, Meşrutiyet’in coşkulu gün­
lerinin fırtınasıyla tiyatroya bir 
inanç olarak bağlanmış ve yurt 
dışında Fransa, Almanya, Rus­
ya, Amerika, İsveç, Avusturya 
gibi ülkelerde çağdaş tiyatroyu 
öğrenerek bize aktarmış, tiyatro 
sanatımızı salt uygulamada de­
ğil, kuramsal boyutta da ilk kez 
O ele almıştır. Bugün, Muhsin 
Ertuğrul adı bir efsane olarak 
değil, bir gerçek olarak aramız­
da yaşıyorsa bu, O’nun oyuncu, 
yönetmen kimliklerinin dışında 
düşüncelerini yazıya döken, on­
ları toplumsal yapımıza, gelişi­
mimize katkıda bulunacak bi­
çimde aktarmasıyla sağlanmış­
tır. Bugün bizler, özellikle yeni 
yetişen kuşaklar, Muhsin Ertuğ­
rul adlı usta bir oyuncuyu, yö­
netmeni tanımaktan öte, dilini 
çok,iyi kullanan, çağının sorun­
larını çok iyi kavrayıp, onlara 
çözümler öneren bir sanat düşü­
nürüyle karşı karşıyayız. Bu ol­
gu, tiyatro sanatı adına oyuncu­
larımıza, yönetmenlerimize, ta­
sarımcılarımıza çok güzel bir ör­
nek oluştururken, Muhsin Er­
tuğrul adını —bir abartma 
değil— tiyatro kuramımızın en 
önemli adı yapıyor. “ Oyuncu- 
yönetmen-yazar” kimlikli tiyat­
ro ve sinema sanatçılarımızın bu­
gün istenenin çok altında olma­
sı, O’nun önemini daha da art­
tırıyor!
Beş yıl önce 29 nisan 1979 İz­
mir’de yaşama gözlerini yuman, 
yaşamını Türk tiyatrosuna ada­
yan, tiyatro için varolan, tiyat­
ro için ölen bu büyük ustayı, 
ölümünün 5. yılında (yarın) say­
gıyla anarken, adı tiyatro olan. 
70 yıla, tiyatroya inançla adan­
mış yıllara baktıkça insanın içi­
ni, üstün duygularla tamamla­
nan bir ürküntü kaplıyor. Yaşa­
mının her noktasında tiyatroyu 
yaşayan, yaşatan bu büyük insa­
nın “ kavgasına” yalnızca hay­
ranlık duyabiliyorsunuz. Kimi 
kişi ve çevrelerce ne denli eleşti­
rilirse eleştirilsin, yaptıklarıyla 
var olan Muhsin Hocamızın 
yaptıklarının yaşatılması, yap­
mak istediklerinin gerçekleştiril­
mesi için anısı önünde saygıyla 
eğilirken, İzmir’de, Güzel Sanat­
lar Fakültesi’nin adına düzenle­
diği seminerde olsun bir arada 
olmak dileklerimizle...
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